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10-7-58
MSU SORORITIES PLEDGE 152
Sorority  rush a c t iv it ie s  at Montana State University culminated this week in 
the pledging o f 152 women by the s ix  campus groups. Pledges and their home towns:
Alpha Phi - Sue Blanton, Juneau, Alaska; Jane Brevik, Rudyard; Sharon Colton, 
Missoula; Kay Dubay, Poison; Gloria Eudaily, Missoula; Janet Fredrickson, Missoula; 
Jennine Funk, Laurel; Lola Garberg, Great F a lls ; Catherine Goudie, Great F a lls ; Gail 
Gray, D illon ; Sharol Greenup, Shelby; Lynn Gustafson, Great F a lls ; Deanna Hall, 
Missoula; P atricia  Hunter, Shelby; Mary Lou Keefer, Missoula; Judith King, Helena; 
Sandra Knudsen, Great F a lls ; Marion McRae, Butte; Sherri Mace, Missoula; Carol 
Meehan, Roseburg, Ore.; Marcia Morgan, Missoula; P atricia  Norman, Danvers; Lorelee 
Olson, C ircle ; Carol Raunig, Great F a lls ; Sharon Rhodes, S teven sville ; Joann Rung, 
Buffalo; Sherrie Shaurette, Libby; Roxana Smith, Missoula; Darnell Stansberry,
Shelby; Mary Ann Taylor, Shelby; S3ndra Van Blaricom, Hamilton; Valerie Walford, 
Missoula; Gayle White, Fairbanks, Alaska.
Delta Delta Delta - Janet B alias, Missoula; Barbara Barker, Great F a lls ;
Sharon Blaszek, Missoula; Robin Cadby, Belgrade; Zola Enders, Browning; Jean 
Faulstich, Missoula; Betty Hall, Sidney; A lice  E ilgers, Anaconda; P atricia  Johnson, 
Chinook; Barbara King, Missoula; Kathryn Knutson, Windham; Katherine Kroeze, Butte; 
Zella Lunden, Chinook; Diane Mossey, Denton; Arlene Myllymaki, Stanford; E llen 
Parker, Troy; Rose Marie Perrick, Butte; Carol P ressly , W hitefish; Anne R aisler, 
Beach, N. D .; Patti Sherron, Laurel; Karen Tomsik, Great F a lls ; Marianne Whelen, 
Missoula; Sandra Withee, Great F a lls .
Delta Gamma - Zoe Ann Ahl, Missoula; Pamela Baker, Missoula; Carol Cooper, 
B illin gs; Brenda Cushman, C orva llis ; Julie Dufresne, Missoula; Mary Gaertner, Mont­
pelier, Idaho; Mary Garrison, Glen; Peggy Green, Lodge Grass; Gayle Hagerran, Broad- 
view; Katherine Joseph, West G lacier; Elma Kncwlton, Butte; Karel Lorenzen, Mohall, 
N. D.; Dorothy McBride, Butte; Danelle McDonald, Longview, Wash.; Judith McIntyre,
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Great F alls; Judy McVey, Butte; Judith Manzari, Livingston; Roberta M iller, Helena; 
Edythe Schoengarth, Glendive; JoAnne Smith, Council B lu ffs , Iowa; Carol Spaulding, 
Portland, Ore.; Florence Steensland, Big Timber; Elaine Welch, Cut Bank; Dianne 
Wilder, Great F a lls .
Kappa Alpha Theta - Carol Anderson, Helena; L isette Bennett, St. Regis; Nancy 
Cooper, B illin g s ; Vickie Fey, Shelby; Sally Fraser, B illin g s ; Wilene Harkins, Butte; 
Nancy Jo Hirst, Deer Lodge; JoAnne Irvine, Poison; Marva Kirby, Marbars, N. D.;
! Susan Kresky, Arlington, Va.; Linda L es lie , K a lisp e ll; Barbara Lyman, Springfield , Pa.; Joy Monson, Ronan; Judy Ann Murphy, Columbus; Mary Olson, Great F a lls ; Margaret 
Phalen, Chinook; Mary Pat Sauerbier, K a lisp e ll; Mary Pat Pramenko, Missoula;
Patricia Shaw, Deer Lodge; Anne Shipley, Butte; Paula Dee Simmons, Red Lodge; Nancy 
Iherell, Panama, C. Z .; Helen Therriault, Missoula; Ellen Thorwaldson, B illin g s .
Kappa Kappa Gamma - Sarah Amos, Helena; Judith B riscoe, Missoula; Susan Bur­
ton, Butte; Florence Cooper, Berkeley, C a l i f . ;  Suzanne Cook, Twin Bridges; Nancy 
Sorning, Melrose; Myrna Eyerly, Livingston; Ann Higham, B elfry ; Nance Sue Hurd,
Creat F alls; Noreen K iley, North Hollywood, C a l i f . ;  Linda Madsen, Missoula; Marlys 
Nelson, Spokane, Wash.; Gail Paige, Philipsburg; Sue Parks, Spokane, Wash.; P r is c il la  
Pickard, B illin g s ; P atricia  Robinson, S tevensville ; Sheila R o ffle r , Missoula; Sarah 
Shiner, Butte; Sara Simmons, B illin g s ; Annette S ith , Missoula; Lorinda Smith, Butte; 
tory Thompson, Havre; Eileen Weingartner, Butte; Barbara Wheeler, Spokane, Wash.
Sigma Kappa - Faye Baker, Choteau; Nita Baumgartner, Livingston; Phyllis 
Bertram, Chicago, 111.; Diane Boehler, Missoula; Jeannette Broquist, Shelby; Martha 
Cole, Juneau, Alaska; Desiree C o lle tte , Shelby; Judy Crego, Missoula; Janet Eagey, 
Stanley, N. D .; Louise Johnson, C lovis, C a l i f . ;  Diane Massey, Missoula; Catherine 
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iheryel Nevin, Big Timber; Janice Obenauer, Boise, Idaho; Evelyn Oberosler, Pover; 
[arcia Rogers, Butte; Gloria Schnee, Cut Bank; Sharon Sirokman, Missoula; Sandra 
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